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Problems in th Study of Sino-Soviet Conflict. 
Tatsumi Okabe 
The writer of the pr田entarticle is interested m the theoretical 
framework of onalyzing the Smo Soviet conflict, or more broadly, 
the foreign pobcy makmg of the Communist coun仕iesand the inter-
national relations among them. 
There seems to be two main schools of interpretmg the decisive 
factors, or the basic由回目 ofthe Sino Soviet conflict. The first 
cont四 dsthat the conflict is mainly concerned with ideological 
differences According to this school, any attempt of connecting the 
ideological difference with the di任erencesof nat10nal interests is 
rejected The failure of this type of mterpetat10n is quite apparent 
when one turns his eyes to the acute national or racial conflicts 
between the two Giants. 
The second school of thought argu白 thatthe ideological differ-
enc田町eno more than smoke screens or tools of the great power 
rivalry or the confhcts of nat10nal mt町田ts This explanation is 
neither satisfactory, because of its negligence of the big ideological 
schism which divides whole of the world Co'11munist movement 
The ambiguousness of those concepts剖chas power or nat10nal 
mter田t町ea1'ロopomted out. 
Unsatisfied with these explanat10ns, the 、円iterproposes a work-
ing hypothesis of analyzing the Smo・Sovietconflict. The writer 
argues that the confhct is between the “operational ideologies ” 
which are the actual guides of pohcy of the two countries. These 
operational ideologies are root怠din the Marxism-Leninism, or the 
doctrinal ideology, but are operatlonahzed by takmg into account 
the specific national, historical and psychological conditions of each 
country. 
The writer suggests to develop the study of the Smo・Soviet rela 
tio出血dforeign pohcy making of the Commumst countries by 
clarifying the “operational ideologies ”of the two countries and the 
determmants which helped form these guiding cod田．
